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HALAMAN MOTTO
Trust in the LORD with all your heart, 
And lean not on your own 
understanding;
(Proverbs 3:5)
And He said to me, "My grace is sufficient 
for you, for My strength is made 
perfect in weakness." Therefore most 
gladly I will rather boast in my 
infirmities, that the power of Christ 
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Perumusan masalah adalah bagaimanakah kondisi faktor stabilitas 
lingkungan, kekuatan industri, kekuatan keuangan, dan keunggulan bersaing 
Primagama English, dan strategi apakah yang dihasilkan dengan 
menggunakan analisis Matriks SPACE bagi Primagama English.
Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah dengan mengetahui 
faktor internal,dan eksternal perusahaan penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan suatu informasi berguna yang menggambarkan situasi dan 
kondisi perusahaan  dan diharapkan dimasa mendatang penelitian ini berguna 
untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai 
strategi perusahaan. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran 
lebih jauh mengenai analisis matriks SPACE sebagai bagian dari manajemen 
strategis. Dan bagi pihak lain penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
referensi. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Primagama English Ruko 
Godean Permai Nomer 3 dan 4 Jalan Godean Yogyakarta. Tipe penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian tindakan (action 
research). Populasi yang diambil adalah organisasi ( Primagama English). 
Responden dalam penelitian ini dipilih melalui  Purposive sampling atau 
judgmental sampling yaitu dengan memilih responden berdasarkan keahlian. 
Berdasarkan criteria tersebut, yang dipilih menjadi responden dalam 
penelitian ini adalah direktur, jajaran manajer, dan  beberapa staf ahli di 
Primagama English yang berjumlah 14 orang.
Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner dan 
menggunakan pengukuran instrument melalui uji validitas dan reliabilitas 
yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis matriks SPACE.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Faktor eksternal 
stabilitas lingkungan industri kursus bahasa inggris berada dalam kondisi 
cukup baik, dan faktor eksternal kekuatan industri kursus bahasa inggris 
kurang baik,faktor internal Keunggulan bersaing Primagama English berada 
dalam kondisi yang baik, dan faktor internal kekuatan keuangan  Primagama 
English berada dalam kondisi yang kurang baik.Analisis Matriks SPACE 
terhadap Primagama English berdasarkan pemetaan kuadran Matriks SPACE 
menghasilkan tipe strategi agresif .
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